





y la plmlllfiquen en el anverso Ó f'0 el reverso
ue ciC'rtas pit'zas Ii(' las qlle :lllí se hacen... me
pal'('cr ulla brutal irreverencia ó una burla
herética. Tambh'n tell~o {, /llano el papel don
de se anuncia eso, 'lile 110 me dej:¡rfJ mentir.
Para mils delallcs «Antonino Delgado, 7, Pla-
1.a del Pan, 7 y 2, CnnfilCdas, 'l ,) El
nombre de la ciudad nu hace al caso.
InSf'reión de anuncios, comunicados.redlmos e
gacetillas, en primera, (tlce.a) cuarla plana y
precios convencionales.
Esquelas de (Ierunción en primera y cnarta npla~
fa precios reducidos.
El Sagrado COl'azoll de Jesu:i-jbendilo
sea!-coIlIO mils alto y de m{¡s renornlJl'c, y
ha:;,t::! Illfls lJoniLo ('11 la prollunci:lCiólI)' pOI'
esto rn;"¡s en moda, ha sido LílmlJién objeto en
su v('l1cr';¡l!a ima¡:;cll lie rxagcl'aciones 13s mils
nIOllsLr'uo~as y ridículas.
Santo y hUl'IIO que l'I nombre tIc Dios sc
¡In'oque Ó se prollUIlCil! Cdll frecuencia, sicm
prc que se haga eDil la intellción y el f'espelo
quc cxi.~c !lila cosa tan alw; y muy huella y
mllY santo que se pinte y se grabe con proru
sión la illla~cn adol'aIJle de su salllisimo lIijn;
pero ¡por ('1 arnol' tic Dio:;,! que 110 se ponga
el CC)I'¡¡zón de J('sús CII ~íLÍ05 ÍI objrtos en
tlonde, m:is qur: Jcv(lción, puede inipirar bis
tima ó risa,
El mercantilismo de la época y el af:in de
anuncio llamativo han hecho del Corazón de
Jeslls rnoti\'o dt' lucro, garalltía de buella "en
la, ahusando tan il'l'r:;,pt'luosamente de su
Ilomhr(" ~ imagf'n sanlillI11l0i;, Cllle hall Corl\'er
tido a Dios ell cnmt'rci<llltc, pouiclldo S\l figll
ra como marea dc rúbrica en mercancías que
¡allta rl'I:leión tiellf'lI con 13 mísliea, como los
i 11 \'CII to re,:; ti (' ('l)3S graci(l.~ Cl! n el ~elltid ncom Ú11.
Ánundil UII ~r. D. N. N. su c(Cereria del
S. Coraz/in dt' Jcs1I5» )' se Clued:l lan rresco
I)i~o ... no: no se para aqui este Sr. K, por
que (das bromas, Ó pes:td:>s ó 110 darlas.» ~Iall
da hal'('r lIn ~ello de lalol1 con el buslo del
Coraz/;n dr Jrs(¡s y lo estampa en '3US cirios y
Hias, romo Illarca de la C3ia. Arden 13s velas
con Illuy huclla luz, Ci;O sí, purque es cera su
pr'I'iol': pI"ro llC'cesari:lInelltl' bubra de lIf'gar
la llama h,HIil donti<' esta el sello y se eOlhU
1111' la fl'('lIte J('I Cor:lzl)lI dl1 Jes(¡i;, )' Ille~o
loda la ('ara, y t16PUl'S el pl'ellO )' el COI';IZÚtl
y la,:; !llallos ... ¡mil)" bicn! 1H'llloS quemado la
imag-(,lI de Dios como qu('maban ('n liempos
1351 C$lamp(I$ de los herejes, Y menos Illal Clue
el produclo de CluC se lr';lIa en esle ~as.o es
pr'opio del ctlllo 1'1>li~io.5o: mellOi; mal, aunque
illdica tilla familial'itJaJ )" UIl desahogo que,.
¡va mos!
lIag-:rn lIst('t!es Iwen A'('nrro, que ya lo iriln
vendiC'lIdo, pnJ'qul' ~i lo !lacell mrdiano y es
pC'l'all que el S. COl':lZÜn do .Jesús les ha de
ayudar ,·1 pas:lI' la maula... cstón VV. frescos
611ft Y algo ('n cl flllllHlo Cllle se preste menos
Ú litulari;e lid Coraz1)1I de Jcsús qllc una rá
uric3 de corsés~ Pues la hay, Y es lo ya no
par('ce inrelicidad ó lontería, silla positiva
irl'cvf'rencia y dcscarado cinismo.
«F.-d)l'ie:l de cnrsés y de bortl3óos (t·oy co
]Jicuu/o) llH'cúflicos PIl '!Nla, i l,jl<lt'ión (¡'UllIUl
có611? luego es 11ltrcancia falsa) de 105 ejecutauos
• •
Jaca 24 de Febrero de 1900
J'\ada dcbe sel' l3n rcs!'('laLle Y vencl'anuo
pal'a llll bucn el'cycllte, corno las cosas 'lile
3l3lien dil'CCt31111'lItC iI su religión, 01'[1 sean
dogmas y misterios, ya seall pI'úcLicas ó ccrc
mllnias del culto extcl'llo, Ó ya sean im<igp.ncs
y cmblem:ls, consagrados pOI' la 3111OI'idad
religiosa Ó aut3rizados por la l'iaJosa COSllllll-
ure del pueblo Ilel.
»CI'O sucedc '1ue Ci;l3S cosas, tan dignas dl'
resppto ('11 si mi:imas, vi .... nen á scr objelo dc
irrc\'crellcias y aUIl de guasas, pOI' impl'uden-
cia t:n su aplicaci/ill, ó por UlI \'ilUperable ex·
ceso dc confiallza. ~i es wrdad CluC nada
esta lan cerca de :0 ridiculo como lo sublimc,
los emblemas de !lueslril I'eligión deben cslar
muy altos en la e~cala de la sublimidad, pues
tan racilrnellle hall lIt'gado algullos tle cllos :i
entrar en la jurisdicciún de lo ridículo.
La dcvocióu imprlldentí:iimil Je UIIOi;)' la
m<:licia s:H:lIlica de otros (y lo hago consl3r
con lanla pena eomo sel'iedad) han conlribuí·
do pOI' igual 3 que objl'lf)s tan venerables y
sag-rados eomr, ('1 COl'azún de Jesús, la luma·
clllad:'l COllcepción, ~a n Joi;é Yot ras imagellcs,
se ha) 311 IIf'cho ridículus, Ó 1)01" ID mellas se
hayan úestin:ldo a lJ:'lOS absolulJmente illopor-
tUllaS é indignos.
¿Qué uirí:)1I los calólicos I{'clores ~j les asc-
gurase que en lIna ciudali dc Eip3li:1 pisolean
lodos 105 días mil YCCt's la imagen de la Pul'Í-
sima Concepción' Pues en :;evilla, segulI UII
anuncio Cllle lClIgo 8 la \'i~ta, sucedc eSIl: h:lY
allí una zapa1cria COII ese titulo de la ~laJre
de I)jos;y cOlllocscostulllbrc, ponul'flnla lIlal'-
ca de la casa <'n la suela de 105 Z:lpatos, para
que se "ca bien y se sepa Je dónde I"'ocede
l:l obra; resultando dc esto que, por poco afio
cionatlos que scan al tango y demilsjaleoii , los
sc\'illanos que se calcen de ('sa zapatcl"Ía l f·e·
ciiJirú baslantes patailas la Virgl'll Santísima,
hasta que con cl IJSO dcsaparezca su bcndiLa
imagclI de In suela donde se grabó.
Puede muY bien titul3l'se COIl el !lombre
simpúlico y glol'ioso de ~¡¡n José un eSlableci·
mienlo dp. beuefieencia (1 d~ enseilanza, U!Ul
librería l'eligi05a, un comercio de artículos de
devoción, hasta un taller de c3rpinteríJ y aun
apurando la cosa, no diría muy mal CII una
rundición dc hierl'o ese nombre ilUSLfC; pero
<¡lIeen una r,"¡!J1'ica de loza y ¡wl'Celalla, en don-
desf'gurarnenle se har:"lll car!Jal'rO:i para ladas
las necl"l"ídadeii d(" la vida, tengan como «m3r-
ca l'e~i:Madav la imagen del excelso Palrial ca
OLr35 SOIl las ('xa~el',l(:iones que hallara en
C.:.tos Il:JrrnrOs el que siga leyendo: y ~c pue-
den lIalmlr e;¡;ogert1ClOlIeS "ellglosaB, ó si se
qu¡err, eXce.~os mísllco.<;,
Peligrosa es In Cuc5liún y hasla un si es ó
110 es alr'c\,¡ila; pero fortalecido eDil b sel131
de la Cruz (que hago ahora mi.:Hllo) y animado
1'01' la OpOl'tu lliuad ue la época, ya que las
carnC'stolcndas pel'milcll no call:H' nada, siem·
pl'e que se diga «meuio cn bl'ollla», me dcci
do fJ cntr:H en el len'ello, y (;l'isto COIl todos,
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Co/izacidn oficial del 22 de Febrero.
'por 100 inLCr!Or. . . . . . . . . • .
, por 100 exterlor. . . . . . . . . . .
Amortizable al 4 por iOO.. . • • • • • •
AdUanas. • . . . . . , . • • . . •
Cubas de 1886. . . . • . . • . • • .
Id. de 1890. .. ...•••.•
Filipinas... • . . . . • . , • . . .
Acciones del BJoco. I • • • • • • • • •
Id. de la Ta~calera. . . . • . • ,
Cambio sobre Parfs.. . . . . . • . • .
Id. id. Londres.. . . . • . • . .




EN' lACA: Irime51re U'l¡A peseta.





2:~ Sábado.-Sar.tos Malias, Modesto, Sergio, EdilberlG
y S;¡nta Primiliva,
2:5 Domingo. -Carllall/ll.-~anLos Cesareo, Valero, Se-
rapio y DODato.
~ Llmel.-Santos Alejandto, FortuuaLo y Andrés
2:7 Marter. - ~anLos UJldomero, L~z:lro, Leaudro y
Basilio.
28 Miércoltl. -- Gel/iza. - Santos Basilio, Procopio, Jus-
to, Buflno y Macario.
1 Juec~.-t:1 Santo Angel de la Guarda y S. Rosendo.
2 Yierll/lS.-Slos Simplicic., Pablo, Lucio y SLa. Jenan,.
- - . .- -._----- -
.7 -::10 fO.O 3~
'8 -1.0 70 30
10 22 \.lO 5.6
':0 02 3.4 1.8
21 -16 :H 1.7
22 12 110 61
23 2.6 160 93
Temperalura media de la se=ana, ~.4
(MEDIO EN BROMA)
Quien busque cn eslas líneas algo que eri·
liq uc las eX3~erllciolles propias de los dii;rraces
de p.stos dias ó qlle ll'ale de las bromas, baso
lante pesadas algunas tic ellas, que en Carna-
val Se dan mutuamt'llle los ('iudauanos de
buen humor, se va á queliar cbasqueado.
&gún lfU obserracion~1 Uri~cadfU tn t-l coltgio di
Escuela8 PifU.
Días. Mínima. Mhima. Media.
. Las corrientt'~ de alza que vieoen del extranjero, influ'
)'endo en nueslros olercados, han creado una situación r1e
¡irmeza, que no es facil ni probable ceda en alglio t;l'mpo.
Es \'erdad que las enormes canliddJes de trigo importa·
das (importación que lodavia c()nlinlia ~ pesar de las gran·
des existencias), impedir!n una ~ubida imporlallte en el
precio dellrigo: pero vista la lendencia a.1 alza de lo'> mer-
cad<ts exlranjeros y la allura de 1m camhlOs, no es a"enlu-
rado afirmar que en España se \,{;odern pronlo á precios
algún laOlO mfls remuneradores.
He aqu; los que han legido esta semana: .
Valladolid -Trigo, de 36'50 á 36'87 pesetas cahlz.
Barcelon... -Trigo, de 41 á 44'50 id. id.-Gebada de
Magón, á 23 tiO id. id.
LE!rida.-Trigo de monte superior, á 42'lSO id. id.; id. de
huerta nojo, A34'lSO id. Id. . .
Zaragoza, - Trigo, catalán mOllle, de. ("O! f¡'.! Id Id; hem-
llrila, de30 á 39'50 id. id.-Cebada, de 23 a 26 id, id.




f¡ mano. Marca: el Cor3zóil de Jesú¡; sobre
una nor de lis (¡eso e.~! U1la flor de lis aclemd.,;
1\'0 confundir esta casa t'an otra de marc3 se·
mejante (por lo menos hay otra marca por el es-
lilo en la mmJUl lJoblaclÓ11: la necedad c.<; ronta-
glOsa) Valellcia calle..... Ilumero ..... frellle il
la de". ,.»
~¡ ("510 no fuera mils que rfecto dc una rll-
¡igio:iidarl mal "!Illcnclida Ó del prurilo dc ori·
gillalid:HI en 1,1 alltlltcio, merecería su :llllor
ulla hllena rcprimcllda de parte de su confe
sor, y que sus bellas (di:;o yo) y pi3dusas pil-
rroquianas (las del cor:ielero ~eh~) se m:ll1;!m-
sell a buscar corSt's:"1 otra tit'nda liunde lln
lll,-if'rall que contribuir ;"1 semejanle profana·
CiÓIl, porq1le SÓll' al demonio se le puede ocu·
rrir eSlilOl(lar el f'ora1.ón de Jt'sílS en un corse
y ponerlo Cllmo marca de fabrica_ Pusiéralo
un joyero ro los guard,l.prlo~,pcIIJien"'s,snr­
tijas, rte., pero en el cor::>I'.,. ¡pobrc Corazón
de Jesus! Cualqllil'r (.Jia lo pOllen en los bro·
ches de las li:;a5: si e~ CJue no lo han pursto
)':1, pol'que;\ este paso ... Pero el caso prcsen-
ti! liell(' lodas las traza') de ser al:;1) mfls rlue
una eX:"lgl"'acion míslica; huele il prOf:lll:lci:11l
pl'emeditalia, como lo del zap<llero sc\-illano, y
biNl plldicI'a sel' (lile delras de estas aparien-
cias religiosas sr. ocullaran, pOI'Io menos, un




(cLI": nom !lC fail pas :1 la cllo:iI'J) dicl'lI ni
otr'o ladu Lle los PirillC'us; per'o sí que imllor'l:!.
Lo dllfllOSll'Ó Selgus en U/lO ¡lc sus s:lI11di::iimos
lU'liculo:..
¡,""o ha de import:lI' elllomhr'c, cuando su·
primido él ticsap'lI·ece tlltlCh35 veces la idea
que el llombrc l"eprCSellla~
Sí; hay necesidad, absolut3 Ilf'cesidarl de
pOIll?r1I~S ;wrn!H'c a la~ cosas: tlS convcnielltc
en muchas ocasiones illvent:lr ulla fórmula
q\W, :1 la vcz qllc sirva de rnote, haga mtlS la
códco y comprcnsible ellell~llaje; y lambi';ll
hay casos el! que es posiblC', (j por lo nH'Il0S
no es :Jbsurdo ni ridiculo, ail:lllirle:l una ('osa
C¡Uf' yn tiellc su Ilombl"f', Olro que le PI'Ci(f'
CiCI'l:t clIlOnncióll, \JIl "i,o tle elreulIcia ú Je
o
moda, siemprc que e::>le nombre postIZO no
desdiga dc la idea expresada Con el nombre
primitivo. Lo illl:iitrar~ con nn ejemplo. A
cualquiera dI' fls,le país que se le nombre «El
Siglo» se Ic hacl' pensi>r inmedialamente en
PSla ¡tipa: «(1"1 ctllllPrl'io de f... rreteria, 'luinralli>
y ultr:lmarinos elc los ~re.s. S;lnel)l'z-CrUZ3l y
~Iarlillez, f'nlre calles ~ta~'or y del 01Ji~llo,
rrenle a la Jace13na. ell J:1C3.» Todo esto esta
condensado en siele letras: «El Siglo.») (Cons·
te que esto no es rf'ci:lmo encargado, sino
simplemente un ejemplo.) Eslt~ mote «(El Si·
glo» como (cEI ~oh) como «L:l ESmt'l'alu<l») el-
celera, 110 son absurdos ni ridículos, sino
perfectamente posible::.: son, atlemas, muy
~on\"elliel1.tcs, j' I)al'a la concisión dcllengua·
Je necesarIOS.
Dp.mos que ~I:!yner )' llarbudo (repilo que
no es reclamo y que no quiero ... ni gracias)
hubiesen titulado Sil comercio «del Corazón de
JesÍJs)), ó que ¡, ~lari3llo Galillllo le hubiera
dado pUl' llamar iI su taller «sastl'cl'ín de la
Vir~en del Carrnc/l) Ó fJlIe Salvadol' BelzlIz
pusiern «Zapalería dr, S. J()S~ de CalasDllz dc
Callieo»), estos l1omul'C's 110 sel"iJln llecrs:lI'ins,
ni siquiera cunvenientes, y l'cs,dlal"Íal1 implo-
cedellt(·s é irl'l~SpctllosOS; porqne la.; ideas ~ue
exCiral'i:lll l'lI f"1 :lllimo de lo~ qlle se fijast'lI
fOil f'lIns serían ridil'ul<ls. por lo Illf'nos. ~Qlliéll
no Sf' "piria ;:1 pPllsar rl'IC ,,1 S. Ctll'aZ('lll elfO
Jf'SII~ [ludirra vrndel' frallf'las)' crelonas, que
la \,irJ.rf'll Sallli.. illl:l df"l Carlllel1 se e::iwIJa co- I
::.ieudo un manto en una maquina (cSillger)), Ó
LA MONTARA
que el bendito Son José le proltabn ti una pil-
l'rOquia/l3 C\1l110S zapatos uajos dtl ch3rol~»
Esto es lo /IlellOS malo (Iue puede deducirse
de dar nomlJl'cs lan nllos y dignos de nnera-
cioln ti cosas qUf', aun SiCIHio apreciables de
pOI' si y necesarias ell el mundo, cstún muy
lejlJs de l)Udersc pUlIel' elJ parangón con los
emblelllas)' nombres religiosos, so pen3 de
arrOSI""f el ridírulo que resl1ltaria de un ma-
ridaje lan PO(;O feliz quien tuviera la poca
aprcnsiun ó la PSC3S3 VIS dc ¡Il\'cnlarlo.
•
• •
En estc pais 110 abundan l:ls exa~cracioll(>s
dc eSI:) e1a::ie, dicho sea en hnllor ele la \'erdad,
aunque pequc de inmudpsli 1. :-;00105, por lo
general. más I'C::>pNuosos eOIl lOdo lo que me-
reZCa respcto, lenemos b:btanle bif'n d{'sarro·
liado el sexto .~f1lIÜ/o (qlle lo dignll los de Can-
rra rw) ymlis solemus fa Ila l' por corlf'd ad quc por
exagrraciólI. Que \111 ciudadano pone un co-
mercio nllt'\'o ~ cree quP. poniendole un nom·
I.>re bonilo aIc:l 11 Z<l r:1 mas éxito; pues echa á
discurl'i,', se pone d illdice en la frenle, con
f"1 rabillo del ojo ha vi::>to al~o en plallula¡·... y
ya esl:l eorr'ienlc: (cLo~ brilla riles.» Y df'ja ('s-
tal' 1'11 paz:1 In Santi·ima Trinidad)' al Gora·
z(ín de Jpsús y Sil 11 tos j 5anlas de la corte ce·
lestial. Que airo pone un bazar de lada clase
de :l1'lÍculos y :dgunos mils; y sin sali,' del
I'OI'lal Cllcucntr'l un nnmbre muy propio en
st',lruid:l: «La Jacelan~,) y iI vivir .
Esto re"... la gusto, respeto, modernismo,
qwnqué... sin necesidad de meterse en hOIl-
dUl"n:, ni de exponcl'i¡n {) exa~cracioltes, vilU-
fJrl"ah¡"~ cuando en ellas se achiqlle lo que es
tan gl".I11l!C', y t1c!'gr<lciadas siempr'e en el con-
crpto de lo vcr'tlailcramcnte serio y e1egantc.
J. L.
..... e
ECOS DE LA REGiÓN
__ ARAGONESA
De La Der~clta de Zaragoza:
El Ayuntamiento de Monzón ha sido 3utorizado
para cOHducir energía á lo largo da la carretera
qu~ va depde Benabar.re á. dicha oiudad, con objeto
de tnsLalar en el hospital de la misma.l alumbra-
do eléctrico.
El plazo concedido para la ejecución d.laa obras
es de tre. mese•.
-Nos e"criben de Samper de Oalanda que es 63-
perada en aquella población una comisión que d.
Barc~lona irá á inspeccionar el terreno para la
construccion de ulla via férrea que partiendo desde
la estación de Samper y pasalldo por la important~
villa de Andorra, vaya directa á la cUlilnca carl)Q-
nilera de Utrdlas.
Díce,,¡e con alguna insistencia que.n la ciudad
condal se va á formar una compafiia que la com-
pondrán opulentos capitalistas, los cualell cuentan
c~n el concurso del archimillonario Rostchild, en
Virtud de que dlude ::amper a Otrillll.s es más di.
reota que desde Zara.goza á. dicha. cuenca, SI biel<
at.raTiesa eilCUIS poblaciones.
Del Diario de AvisOJ del 22:
Anoche riudió el Ateneo de Zaragoz&. tributo de
merecida consideración á la memona de nuestro
inolvidable amigo Luis Royo.
La sala de 'ebiones estaba concurridisima; presi-
dia el acto D. Félix Cerrada, por invitación del
presidente de Il~ Sección de Literatura D. Maria-
no de Pano, y leyeron trabajoll ensalzando los me
rÜos del finado los Sres. Basslga, Ibana, Moneva
y Lozano
Antes ds comenzar la l~ctllra de estos trabajoll,
el seoretario Sr. Gascón dió cuenta de un telefone-
ma muy carift.oso de Mari~no de Cavia y de cartas
que hablaD esorito adhiriéndose al acto.l director
del Blanco y Negro ~r. Luca de Tena, el Sr. Can.
tío, 81 ul10r vlzoonde de EsplÍs y la redacción del
GedeóII.
El Sr. Baselga leyó un escrito estudiando á Luis
ROJO como poeta, 1 cautivando al auditorio con
8U primorollo estilo y erudición.
El Sr Ibarra elItudió como 8!Oritor científico al
finado, y demostró 811 tesis con gran acierto.
- -
Fue el Sr. Monava quien trat6 de Lui! Royo
haciendo su hist.eria literarial ., el Sr, Lozano 10
juzgó como periodista,
La sesión l á la que asisti6 Duestro querido ami.
go D. Ricardo Royo VIlIaDova, fue una solemnidad
digna de los meritos del ilust.re fitD6lcido, y el dis-
cuno COIl que «1 .sr. Cerrada puso remate a la ve-
lada ml'oteCIÓ los elogios da t.odr.¡¡.
En la plataforma e"taba el retrato de Lui'! Royo
orlalio de gasas.
Aunqne directament.e ha tornado el Diario de
Avisos parle en todos 108 actos realizados parahon-
rar la memoria dal malogrado escritor aragonés,s8
aSOCIa nuevament.e al dolor de quienen 1I0r""n su
pérdida, aplLudiendo et acto realizado anoche por
el ateneo zaragozano' ll
De otra número del mismo ilustrado diario to-
mamos los siguientes párrafos:
La guardia civil dol puesto da Undoés Pintano
ha p&rt.icipado al gobernador, que á las diez y mil-
dla dela lIoche del 18 del actual, y en la caUe de la
Magdalena de aquel pueblo, encontraronse dos cua-
drillas de mozos que iban rondando, y á consecuen-
cia de resllotimientos anteriores entablaron nna re.
yerta de la que res~ltó muerto de arma blanca y
cClntundente el veCIDO Lorenzo Gabas Alcaine, de
37 años de edad, oasado y de oficio labrador por
Emilio Martinez Anaya, soltero de 24 afias de edad.
. I.nmediaLflment~, fueron detenidos por la guardia
CIVil P~~ro C~steJon,.Fau~tinoGabi.s, :Migüel Bue-
sa, Adrlan Peraz, Victoriano Alcuar y Enrique
Arbea.
Ell\gresor lle hll prell8ntado espontáneamente al
juzgado de iustrucción de Sos.
Copiamos de El Diario df! Huesea.
Las noticias que llegan de oomp.rcas fuera de
Aragóll l referentes al estado delos itampos sembra-
dos de oereales l SOD bastante 8atillfactorias.
No podemos decir lo propio en Aragón y Hobre
todo en nuestra provincia donde la taita de lluviu
hizo imposible la siembra en UllaS comarcas yen
otras impidieron que gerruinase lo Ilembrado.
Los Mouegros y la Litera no lecolectarán nada
ó casi nada y en las demás comarcas aun en las
más favoreoidas, la cOllecha sera esca;•.
-En algunos pueblos de la comarca de Barbaa.
tro ha causado bastall~s dallos el vendabal que se
desencadenó hace tres días; 10::1 edificios sufrieron
desperfectos de consideracióB, pero los mayores se
regl!ltran eu el arbolado pues muchos olivos han
llitlo arraucados de raíz y la mayor parte han re-
sul~a~o COil numerosas ramas desgajadas.
El Importe de los datl.os que se registraD 8S d.
bastante consideración J si no asciende á más se
debe á que el temporal duró breve rato y se desen-
cadenó de noche.
De El Mercantil dt Arag6n.
La grippe hace estragos en Fonz, villa que ouenta
1.847 veOlOOS. A 600 ascienden los enfermos. La
dol.noia se. pre.enta, por lo general, benigna; pero
ha prodllcldo algunas defunciones en personas





1011 alumnos asistentes á la Escuela Normal Snpe-
rior de Maestros, continúa celebrando con el mayor
éxito, SUII selliones, en 108 días prefijado", para ello.
Con la asistencia de algunos profesores nnas
veoes, y con la numerosa concurrencia de ateueis-
tas ot~as, dcsar~ol!an los temas de enseiianza y di-
lIertaClones practicas de man.ra satisfaotoria y
digna de aplauso, por el interés demolltrado en el
delletllpel\o de 8U cOUlstido
. Q~eriendo extender ~u esfera de acoióa y dar el
Significado correspondiente á dicho IlAteneo SUl!
individuos haD acordado celebrar una velad~ lite-
raria en lall próximll.ll fiestall de Carnaval.
Según lle nos dioe, cuelHa la comisión organiza-
dora, con elementos sutrcieutes para ello, 1 en di.
cho acto ~e d.a~án Á. oonooer t.rabajos literariOIJ que
algunos mdlvldllOB de la sociedad han ofreoido
presentar,
Nos comptace en extremo la iniciativa del IIAte-
neo Pedagógico Esoolar ll de esta Normal, pues de-
mue8t~a el.aramen.te sus deseos d. trabajo, en pro
de aspJraolQnes dIgnas de encomio y beneficiosaa á
los estudios que se hallan realiuudo.
-El aloalde de Egea de los Caballeros ha co-
municado al gebernador que con motivo de loa ú!-
tim~s te~porales.88 ~an de.garrado 1 caido al suelo
de sIete a ocho mil pm08 en el monte denominado

































El joven letrado oscense D. Cristino Gasós Sao
,
AVISO A LAS SEÑORAS
Modista en ropa blanca y en oolor ofrec~ 8US ser·
vioios con todo esmero y eoonomía, en su ca8a, ca·
lle del Soll número 9, Ó á domicilio.
CONSEJO DE LA SEMANA
El g"pleno·hierro Saú¡l.AuUn no estrifie ni per-
judica las fnucionas estomacale':!; no eOll.dgrece los
dientes y no tiene mal 8lbor. Es el mas soberano
remedio de la a.nemia, de laconsuQl)ión y de la clo-
rosis. P.didlo en todall las buenas farmacias y dro-
guerul.8.
Preludio de un oarnaval animado fueron los bai·
les dados el jueves en el casioo "Gabinete de Re·
creo" .v en el Teatro, á cuyos salonesll~estaronani-
mación y vida con 8U peculiar bullicIO, gran nú'
mero de bouitas y alegres máscaras.
La sociedad mu"jclll organizó una lucida cabal·
gata para recibIr dignamente al carnaval que. en
artística carroza biza Sil. solemne entrada á las sIete
de la noche por la puerta de las Monjas.
Desde ese dia nos hallamos bajo el imperio dlill
dios Momo. A divertirse, pués, jÓv&lles.
Según tenemos entendido se ha encargado de la
predicación cllaregmal uu padre agustino de Cala-
horra, en <lustitución del de la misma orden que
dejó oir su palabra evangl~licaá la terminación de
la cuaresma pasada, el cual se ve pri\'ado de cum·
plir el compromiso contraído con el Cabildo, por
su delicado esta.do de salud.
mitier, bijo de nuestro distinguido amigo y corre-
liKionario D Antonio ha ests.blecido su despacho
de abogado en el domicilio de su señor padre, Coso
alto, 43.
Deseamos al nuevo curial brillantes triunfos y
prosperidades PO el ejeroicio de su profeBión.
La "Gacetan ha publicado una disposición acor-
úllnúG que en todas la! oficinas del Estado, de l.
provioCla y del ~unicipio, sean admitidos cuanto_
documentos se presenten bechos con maquina df'l
escribir, siempre que compreudan las fórmulas le-
gales.
El Consejo del Bauco de Espana, ba acordado
que !le recojan los billetes de óOO pesetas que llevan
la fecha de Lo de Enero de 1884 yel retrato le
Mendizábal, retirando de la circulación los que aun
quedan de los trescientos mil que se l"mitieron.
PRECIOSO OON
La vida es un don precioso y para gozar durante
largo tiempo de ella es preciso tener salud y para
esto hace faita reanimar el empobrecimiento acci-
dental ó coustitucioual de la saogre.
Al indicar COmO el único medicamento en estos
casotl las Píldoras de Blancard, aprobadas por la Aca·
demü:. de Medici:la de Paris, prestamos un verdadero
servicio á nne¡:tros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard, este má.8
fácil tie administrar á JOil Dlños, Eon de una maravt-
llosa eficaCia contra la Anemia, ft8cr6(ulas, 8poca.
di(íles. SífililJ, etc., etc., en Ullll palabra, contl'a
todas las afecciooes debld&s á uoa sangre pobre ó
vidada.
Rechazad toda imitación y no aCf'ptad más que
los frascos que lleven el nombre Blancard, 1,5 seftu
40, Rue de Bonaparte, Paris,1 el ,ello de garantía.
Numerosa y selectllconcurrencil. qne plltentiza
la alta consideracion y gnnde estimll. que en vida
mereció el finado, asistió el lunes á los funeraleg
que ell sufragio del alma de nuestro inolvidable
amigo D. Manuel Gavin se celebraron en la parro-
quia de la catedral.
El fúnebre acto religioso re!ult.ó verdaderamente
solemoe. La notable capilla de música dirigida
por el eompliltente maestro D. Ildefonso Pardol, in·
terpret6 varias escogidas obrall, elltre ellas la misa
de Requiem de Calahorra y una iuspirid& lección
de IuchlLusti que fuá cautll.da con dlillicado gusto
por el jl)ven tenor D. Felipe ElICós.
El duelo, en el que vimos á varios de lo, parien-
tu y amigos del finado fué presidido por el mny
diguo Vicario Capitular don Domingo Barrio.
Sirva de lenitivo en el dolor que aflige á III esti·
mable y distillguidll. familia del que fuá nuestro
querido y nspt>tado jete, la nueva maoisfestación
de duelo realizada ellulies pOf lIU' admirlO.dores de
esta ci udad.
-•
Leemos en varios periódioos que oirculan bi·
lIetes falsas de 100 pesetas, del busto de Jovellanos
y emisión da 24. de Julio de 1892,
Se observan diferencias notables entre les legí-
timos y los falsos. En éstos el papel es grueso y
menos terso, las t.intas del busto de Jo\'"ellan08 son
casi negras, el color del papel es más oscuro, la
figura del sello confUsa y opaca y el estampado del
rever90 difiere por completo de 109 legítimo8.
Con fijarse sólo en que estos tienen el busto
azulado 1 negro 101l falsos, basta para distinguir
unos y otros al primer golpe de vista.
S~ ha concedido pensión de 182150 pesatas anT:a-
les, que serán abonadas por la Delegación de Ha-
oienda de esta provincia, 4 los padres d.l soldado
faUecido Antonio Aznáre7, Climlilnle, nat.ural de
Hecbo.
Procedente de Manila fondeó el jueves en el
puerto de Barcelona el trantlantico lila de Panag,
en el cual han vliluido varios montil.fieses que basta
bace poco estuvieron en poder de luS: filipinos.
Entre ellos se encuentra. según se nos dice en te-
legrama de ayer, nuestro querido amigo el bizarro
oficial de infautería D, Mariano Medi ..no, á quien,
oomo á sus demás compaüero8 de cautiverio, desea·
mas ver pronto entre nósotros para e!trechar con
efllsi6n BU mano
Haciendo nso de autorización concedida por Su
Santidad para fijar por tiempo ilimitado su resi·
dencia en Pamplona, el lunes lIalió de osta ciudltl.d
el M. 1. Sr. Canónigo Magistral de esta Catedral
D. Manano Martínez, ilUlStrado rector que fué del
Seminario Conciliar.
Nuestro distinguido amigo, al despedirse de
nosotros, nos comunicó las gratas impresiones que
de Jaca lleva y su agradecimiento por las distin·
cionel! de que ha sido objeto duraute su permanen-
cia en esta ciudad, rogándouos al' propio tiempo,
en la imposibilidad de hacerlo plilfsonalmente, le
despidamos desde nuestras columnas de las nume-
rosas persona!! que le ban honrado con su amistad.
El distingnido hijo de este pais D. Miguel Ná-
vasa y Ara, nos participa en atento B L. M.
baber tomado posesión el día J6 de los corriento,s
del De.nato de la Santa Iglesia Catedral de 'J.'ude-
la, para cuyo cargo fuá reCientemente nombrado.
Reiterámo:lle nUe!tra más cordial enborabusna.
La nl1meaosa ooncurrenoia que asisti6 el miér-
coles al aniversario que se celebró en la parroquia
de la Catedral por el eterno desc.anllo del que fuá
nuestro coustante y querido amigo D. Generoso
Portas, e8 bueua prueba dol ilentimiento qUI can!ó
en esta población su inesperada muerte y de 1&8
exlenl:'llS y sinceras relaciones de amistad ~ue supo
grang.aree en vida con su noble proceder y cons·
tante laboriosidad.
Sírvales esto de lenitivo en BU justa pena á su
cariaolia bija sefiorita Simona y apreciable familia,
El lunes regresó á esta cindad, db8puás de pasar
algunos días en Zaragoza y Barcelona, nuestro que-
rido comp&J1ero D, Mariano Pérez Samitier.
Durante su ausencia nuestro buen amigo se ha
unido oon el indisoluble lazo del matrimonio á 1&
apreciabilísima y virtuo8a señora D," Leonor Do·
míngnez Bridoux, bija del distinguido coronel de
infantería D. Gregorio, persona muy considerada
y qnerida en Zaragoza.
Deseamos á la feliz pareja larga vida llena de to-
do género de venturas.
LA MONTAilA
encuentra en esta comaroa, debido á la inconside·
rada persecución que desde hace algunos alios vie-
ne aquella sufriendo, y puesto que entre los mis-
mos cazadores, principales interesados.n !lU con·
Blilfvaoión y tomento, se encuentran no pocos que
mueoltran escasa aprensión cn vlllnerar la ley,
bueno será que los llamados á hacerla cumplir, y
principalmente la benemérita Guardia Civil, á la
cual se halla de un modo especial encomendado eM
servicio, hagan un mayor e..fuerzo en su ya pro-
bado celo, para &Vitar asi la. completa extinción de
algunail especil:!s qne ya escasean demasiado.
Como en aüos anteriores, la Hermandad de la
Agonía ha displlesto que maf'¡an&y los dos siguien·
Las dial! !le celebren en la 19le¡ia de las Esouelas
Pías funciones religio&8S en desagravio al Señor
por los excesos que se cometen durante el carna-
val.
Con objeto de pasar algunos dias al lado de BU
hermano politico don Miguel Cauus, ayer aa.lió
pan Hue8cs, nuestro querido amigo y Jirec.t:or doD.
MaD.uel Ripa, acompañado d. 8US bellas hijas las
88üoritas Maria y Apolonia.
Madrid 22 Frbrero 1900.
Sr. Diuelor de LA MONT.lfh,
Cuanhi! veces surge el debatido problema cata-
llin tom3 éste nuevo incremento y ameU3za ~on
peli'grod que autra no existieran: Esto ha ocurrido
ahora, á ~aíz del meeting de Lénda, y la verdad es
que como lección debiera habw;e apro~'echado rara
lo 8uee~i\'o. PerO DlleFtros hombres pubhcas, ::1 Sl!
arrepienten ni se enmiendan, Importa poco que el
Sr Romero Robledo defienda la unidad nacional,
combata toda tendrDcia separatista y fustigu~ al
Gobierno, porque en,ando los factores de I,a agltaclóll
catll.ianista se encamiao más con sus chlfladu~as y
extraYíos siempre lo hacen acusando al Sr. Sllvela
de prome~as incumplidas; é importa. ,menos qUIJ el
Sr. Silvela ande como en taja CllesttOn de gobIerno
fiio rumbo ni guía, sobrl" todo, si DO ha encarnado ('u
Cataluña ese e8pirltu rebE'lde y osado de que hacen
gala los catalauistas y su ~rgano La Veu, q~ll no
pierde ripio, corno stlele deCIrse, para caluffilllar al
resto de K~pafia y mortllical' hasta la augusta per·
SOll.8 del roonarca. ::5emt'jante osadía, tamailos mo-
tivos sancIón penal bien clara tienen fijada en las
leyes. Pero es que el ::;r. Sil vela DO F-abe por donde
lie anda :l así hoy alard~a el ángel extermiuado~del
catalaoismo y 8US congeneres, como ayPr, por eJem-
plo creía lícito el programa de Mamesa y hasta en-
lodaba sus estrofas, al trIUnfo de los ideales de un
regionalismo á .su ima~en y liem('jao~a, que el .pro-
pie jefe del Goblero~ ~I comprende Ol sabe explicar.
Digo mal, sabe exphcarselo; ¡>p.ro le ocurre que co-
mo los catalanistas le acusan de haber~esengañado,
tiene que bacer é pelo y a laoa, y como eso es dIfi-
cil como n(l se puede hacer en asnutos de este
gé~ero tal jueg-o de eqUIlibrios, cogido eutre dos
ruegos, 8e rectifica á cada iostante, y a cada iD~tan·
te tambiéu mamfiesta opinión contraria á otra ante·
riormeute defendida, prueba de la coutradicción y
volubilidt&d en que vive: de su falta de consistenCIa
para sentir, pensar y obrar. Será preciso todo ello-
gueo de homeres como el Sr. Romero Robledo, pues
lii no, ¿a dónde iría á parar el catalanismo' Eu rea·
Iidad este uo tiene importancia, segúu hemus dicho;
mas pueden tenerla, y á impedirlo deben encami.
narse todos los esfuerzos.
•• •
La tirantez eotre minorías y Villaverde. eat~, en
priucipio, (amioo de una concordia. No se duda pue·
da ser esta sobre la hase de retirar el Gobierno los
proyectos que han mutivado el voto particular, por-
que el Sr. Villaverde ha probado tantas veces su
peqlleiiez de criterio, ha disminuido en tanto su co-
raje, que á haberlo teoido, ¡gería hoy mioistro de
Hacif'oda' Seguramt:nte que no. Y como lo es, como
las minorías están en actitud muy dIgna y patrió,
tlca, y el Gobil\.rno 00 puede vivir sin las oposicio-
nes, el complÍ~ de espera habra de ser para d~sfigu­
rar tanto el Sr. Villa verde BU obra, que apenal:ll;era
conocido.
y desde luego en camino de concordia, las Cortes
se cerraran bieo pronto, y el Sr. l;:;i1vela habrá de
camLia! en absoluto sus funestas practicas guber-
namentales y algunos ministros, E:i no quier~venga
llO forzoso, necesario cambio de política.-G.
Dicen de Pamplona que el que fuá nuestro bon-
dadoso obillPO, Fr. José L6pez Mendoza, ba facul-
tado ya i. los unons Deán y ArClpr~ste del cabil-
do Cat.dral de aquella cialad, para que en!lu nomo
bre tomen posesi6n de la di6cesis, á la que 88 su-
pone llegará el día cuatro del próximo Marzo.
CARTA DE MADRID
El Ayuntamiento da Tramacastilla ha sido auto-
rizado para proveer en maestro y no en maeiltra, la
e8cuela de amb08 88:1:0S del mencionado pueblo.
-
En el Boletín Oficial de la provincia se ha publi-
cado una circular declarando en vigor las dilpo.i-
~ionea de la ley de 10 d" Enero de 1879, en vir-
tud de lae oual.. queda prohibida toda olase de
CRza durante l. época de l. reproducción, que en
este, provincia principia en 1.o de Marzo y termina
In al de Agosto.
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Sentados en la gótica venlana
esL:lbamos tu y )0, mi antigoa amanLe:
lit, de hermosUl) y de placer radianle;
)"0, ab'\Olto eh Iu belleza solJerana,
Al \'er tu rresca ju\'enlud lazaDa,
una abeja la~ci\a )' su"urranle
c1a\ó su ocullo dardo penetrante
en ~u ~ello gentil de nic\'e y grana.
\ ¡va gola de sangre tranJ'parenlc
sobre Iu piel ro~ada y he~hict:ra
brilló como un rubi re;;plandeciente.
Mi an§ioso labio en la pequeña herida
e.-lalUpé eOIl amn ... ¡Nunca lo hiciera
filie aquella gota Cll\'enenó mi ,·ida!
MA:lUl':L REINA,
Imprenta de HuOno Abild.
Jaca, Carnaval de 1900.
GONSEBVUS DE FRUTOS YPESGUDOS
cemos á nueslrOs lectores gracia de elJas, pnes para qracia
con las copiadas Imla.
Por la oopia
T. V. O.
PARA U PIW\I~1l CUARE~MA
procedente de la acredit.ada Academia d~ corte Es-
cobes-Corrales de Zaragoza, ofrece ~ns oonoolmien·
tos y S~rvJO'08 en el arte de las modas y confección
de t.uJes para selioras y nifl.os, en su domielli",




Alos de buen humor
Se han recibido ~acaJaos frescos snperiores, dl'sdela
clase más ecouómira, ti peseta el kilo basta la mas
superior, 6,1 160 pesetas. '
EN EL COMERCIO DE
JOSE LACASA IPIE:NS
Mayor 28~JACA
Atun, mero, almejas, bacalao a la vizcaina, con-
grIO, langosta, calamares, sardineta, etc.
Tomate, pimiento, ciruelas, pera, melocotón,
fritada y otras.
LA JACETANA.-JUAN LACASA
se les avisLl flue ('11 1,) 5::lSll'el'Ía de AfAHIANO
~.\HHIO LA VIÑA. Ma)'ol', 41, (fren'. á los
E~colaplOs), t'IICOlllrarilll un gran surtido en
dlsrl'accs ll11e\'OS y eleganles para los dias de
Carnaval, ft IJI'ccios módicos. El eslableci·
miento estarú abicr'lo tlía y noche.
NO CONFUNDIRSE
MAYOR, 41, FRENTE Á lOS ESCOLAPIOS
BARNAVAL BE ! Se6
MASCARAS
Si <¡uCI'¡'i::> lIeval' f>lIlrClcnimielllo :IO'radable V
I . I ,O)JCIOS para 1 .11' bromas en los bailes, 00 va-
yilis il ellos sin comprar las últimas novedades
que ban recibido los
BIJOS DE O. JIVELO
dirrcttlmclltc de Malhid y Paris..EI C'stablccimiclIlo estarfl abierto las noches
de baile Ilasta las uoce.
•
ANUNCIOSDE
Yo soy el asno, tu el pajarillo
Que n del eter rasgando el \ul,
MY la jal(~ta tlcl c.alzoncillo,
l.a cinL1 tti.
Estrella incauta, cAliro implume,
¿I'or qn(: no S<llc,; siempre fl balrón?
Tu ere! el fuego que me consume
y ~o 1'1 cal hOn.
Yo SO~· el caos, tú ..zuearil!o
Que se deshace como el :lZahar.....
Tengo lres tllrtas en el bolsillo
Para mand~r'
lelas un dia, blanca paloma,
Para que sep3S ILdo mi Illal,
y tu criada no me las toma
Ni por un real.
Cuan·lo le asomes á Ius b3lcoDCs
y saber quieres quien es lu amor,
Uno que \'cas con saoo.{¡ones
Ese S<\y )-0
Aquel que pasa las horas muertas
r:at'¡ tlomingl) desde las tres,
lJesde que el alllO cierra IJS puertas,
.\1 idMole. o.,)
Termina con tres estrofa;¡ por este estilo, en la~ ttlales el
!IOela se alre"c un poco lll[l~ ,lc lo jU~lo, y hasta deja adivi-
nar filcillllcnlc elnornlJrc de ~u dldcil/lw; por lo cual ha-
-
CHOCOllTES ¡lE J'CA ElABORA~O~ ABR'ZO
MARCA SANTA OROSIA
p:tDpjtn]fHl illl ~!l]wnilD'l' Ytilla
(Sucesor de Angel Jiménez)





(,Tu eles el 2\"e que r!iuda \'uela,
Yo SO)' un socio ucl ue ...La l'nll~lln
Soy una rola, trblt' \ihuela
y tu acordet'm.
Tu duermes S(lla ('on el arrullo
Dc los canarios y la perdiz,
Tu ere) la ro~a con ~Il CJpul1u,
Yo la IOllllJriz.
Tu ('res la nieve Je Col1arada.
manca 'j radialllf comu la luz,
Eres la alollllrJ df la enramada.....
Yo el a\eslruz.
Tu eres la chispa del tl)rbelJino
y yo un poliedro irr<'gular¡






Ilara que se \'I'a que ui 13 inclemencia dc IJ almo~fera
ni la llconría dc 10~ liclllpOS pUI'Jcn impedir que se rc\'clen
los grllios, cuanU.} ll.:;.IO~ son dI' pura raZJ, transcribimos ti
conlinuarión la bfl/f1da ó ca-a a~i que llvS remite un sus-
criptor hallada por ól en la ('Jlle y desprendida, segu:. di-
ce, de la cesta ue tll13 fIl(lrllOnlts.
Oillo ti la caja;
VIUDA DE C. POLO :B RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sólldos pal'a lutos.
Limpieza á seco pel'feccionado.
Gran surtido en colores sólidos dc novedad.
Trajes de senara y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
E·te c!1lH'lllall' l'slÍl Ctlll1pU('~IO ú.. ica y cxclusiqmcnle ClJll
'"aIPrias \'i'l'lladpl':If1lf'1l1r ¡¡iillll'llticlas \' c'slOm;¡call's como 5011
CiMO, Canela y Azucar. .'iu (~ollti:'IIC llill~Ulla ~lIslalll'i;1 lIoci\'a :i
la sallld. El qlle lo I"'llf'bc se COIl\'Cllcrra UC 5:1 riqllí.)ima calidad
COII ül'rrgLI il ~ll" pl'rcills,
Precios económicos; drsdc 4 1'l'¡)I,·-:, au 1h'lllanJo sUCCSiVill1lt'lIlf' UII l't'al hasl<l8.
Jlid:bC ('!>l¡) m;.lI·r¡1 en 105 c.)lalJlccimicllto::> que lClJ~all coloniales, tic esla provincia)' la
de Zaragoz;l.
-- l)]l. LA -
CAL HIDRÁULICA
,
GRAN DEFOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTAllO
mn]l!llf. ~. (<!lDlig\El<fl ~!l~ ila ~llwin) rn~7~1f 1~}Jo
ZAIUGOZA: D. Flor('lIlillo Fcnollo, Coso, (I'rllle ~ll Alm/llJi.-Sos: D. Pedru Soteras,--
nU~:STI\: D. Ju~é \·il·~a.-IIUEscA: D. ~al\'ad(ll' Valle.
A los compradores para volver á vender se le'; abonará medio real por
libra de los precios indicados.
,
